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ي  ، وتعل
ز





ع عل أفراد العينة البالغ عددها 
ِّ
، وقد تمَّ تصميم استبيان، ومن ثمَّ ُوز ّ ي
ّ الميدانز  التحليلي
ّ
ي
يا، من خالل المنهج الوصفز ز مال 
ي االنتقال من الحقيقة إىل المجاز مفحوًصا. وبعد التحليل تمَّ التوصل إىل 33
ز
 نتائج منها: يجد أفراد العينة صعوبة ف
ز لوجود أبواب  ة، وذلك لخلو المنهج من مادة عن اآلداب العربّية، أفراد العينة غي  مدركي  بالغّية يدرسونها، وال مباشر
ي القرآن الكريم، والحديث النبوي
ز
ورة االعتماد عل القرآن الكريوجود لها ف عند استخالص األمثلة  م والحديث النبوي، ضز
ورة الربط  البالغية، والبعد قدر اإلمكان عن الشعر، أفراد العينة ال يحبون المشاركة داخل الفصل. وقد أوىص البحث بضز




ز الكنايات والمجازات الموجودة ف  بي 
 
The Rhetoric: Curriculum, teaching and learning from the perspective of the students of the 




This research studies the subject of rhetoric, from curriculum, teaching and learning aspects, 
at the Faculty of Languages and Management of the International Islamic University Malaysia, 
through the analytical descriptive method, a questionnaire was designed and then distributed 
to a sample of 33 students. After analysis, the following results were obtained: The sample 
finds it difficult to move directly from reality to metaphor, this is because the curriculum does 
not contain Arabic literature, members of the sample are not aware of the existence of 
rhetorical chapters for them to study, and it is not existent in the Holy Quran, and the 
prophetic traditions, the need to rely on the Holy Quran and Hadith when drawing rhetorical 
examples, and to stay as much as possible from poetry, members of the sample does not like 
to participate in the classroom. The research has recommended the need to link the 
metonymy and allegory in the student’s mother tongue with Arabic language. 
 















ها من المسائل المعق ز بغي   تقديم البالغة العربّية للناطقي 
ُّ
ز تسََع ُيَعد  للسأمن المتعلمي 
ً
يطرة عل وال
ه يكون واقعً 
ّ
ا؛ ألن ً ي المتعلم كثي 
ي هذه المرحلة ُيعانز
ز
م  ة لغتها تحت سيطر مفردات اللغة الهدف ودالالتها القاموسّية. وف
ُ
األ
ي الغالب ُيرغم الطالب
ز
اأ -من جهة، واللغة الهدف من جهة أخرى، وهذا الضاع الداخلي ف
ً









ي  صعيد مسخ









ة اللغوية، لمتعلم العربّية إال أن ي إثراء الذخي 
ز
ا ف ه أي االشتقاق يؤدي دوًرا مهمًّ
ّ
ة  ه ُيمثلبواسطة االشتقاق، ومع أن حجرة عير
اتيجية التعميم، فيظّن  أمام الناطق  كلَّ المشتقات تحمل المعتز الرئيس ال بغي  العربية، فقد يلجأ إىل إسي 
َّ
ه ذي يحملأن
 جذر الكلمة. 
 
ه سيضط  
ّ
اكيب أو عبارات ذات مدلول مجازّي، فال ريب أن م عندما يواجه بي 
ّ





ز دور الم ا. ومن هنا يير ً ي لفكثي 
ز
ي كلِّ  تعلم ف
ز
ز إىل شيوع المجاز ف مي 
ّ







م، وهو أمر ال يقوم به معل
ّ







ز إعل تنمية التذو  يعمالن   هذه المهّمة معل  المعق والحّس، ولفت أنظار المتعلمي 
َّ





ي تعريف علم البيان بأنه تأديّ ُيق
ز






ين الكالم. ما هي بعلٍم قائم بذاته، بل هي توأم األدب، وب  ها تصقل الع 1ومّما أك





ا وبالغة وصل وانتىه. واصطالًحا مطابقة البالغة لغة واصطالح
ً
ء يبلغ بلوغ ي
ي اللغة مصدر بلغ، وبلغ الشر
ز
ف
ء إىل النفس بأحسن صورة من اللفظ ي
 2الكالم لمقتضز الحال، أو إيصال الشر
 
ي كلية اللغات واإلدارة
 
 منهج البالغة ف
 
، بصورة متكاملة من أوله إىل آخيدرس طالب كلية اللغات واإل  ز  أمي 
ره، دارة كتاب البالغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفز
ز دفتيه علوم البالغة الثالثة ي ا –) البيان  وهو كتاب جامع مانع يحوي بي 
 ا –لمعانز
ّ
ف خصيًصا لطالب لبديع ( وقد أل
ي بيئتها األصلية. و 
ز
ز بالعربية ف ز ألحد الباحالمرحلة الثانوية الناطقي  ي تدريس هذا  ثي 
ز
  الكتاب تجربة ف
ّ
شر رابة عقت إىل امتد
ي السودان
ز
ي فهم دروس هذا الكتاب سنوات لطالب المرحلة الثانوية ف
ز
ي تجابه الطالب ف
، ووقف عل مدى المعاناة الت 




ح واضعو المنهج أنهم يهدفون إىل: 
ّ
 وقد وض
ي أمكنتها المناسبة. الوصول با -
ز
 لطالب إىل وضع الجمل الرئيسة وما يتفرع منها ف
 تحليل النصوص األدبية لفهم مفاهيمها البالغية والفنية.  -
-  
ّ
ي األنشطة الشفهية والكتابية. تطبيق ما تعل
ز
 مه الطالب من علم البالغة ف
 
ة عل رأس ضح له استحالة تحقيقها ألسباب كثي 
ّ
ي هذه األهداف ي ت
ز
ها ضعف الطالب لغوًيا، فهم ال والمتأمل ف
ي ضاع مع األلفاظ عل مستوى الحقيقة، فأغلب الظّن 
ز




داد أضعاف ز  عفة عند انتقالهم إىلامحنتهم سي 
زَ مستوى المجاز والخيال، وهذا ما وقف عليه أح ي أثناء تدريسه لطالب كلية اللغات واإلدارة.  د الباحثي 
ز
عف ضاومما يُ  ف
ي الضيق الممنوح لتدريس ثالثة علوم بالغية كّل علم  مشكلة هؤالء
ز الزمتز ز منها الطالب الحي  ي س بأن يدرّ  )جدير( قمي 
ز
 ف
 فصل دراسي لوحده. 
                                      
حسانين، إسماعيل، استراتيجيات البالغة العربية للناطقين بغير العربية بالجامعة اإلسالميّة العالمية في  1
 .36، العدد 18ليزيا: كلية التربية أُنموذًجا، مجلة التجديد، المجلد ما
 . وإبراهيم مصطفى، وآخرون،419، ص8م، ج2005ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر،  2
الكتب  ، والجرجاني، علي، التعاريف، بيروت، دار70، ص1المعجم الوسيط، القاهرة، مجمع اللغة، ج
 .143ص ،1م، ج1983العلمية، 
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زَ الباحث أحد  ف ي تدريس البالغة لطالب كلية اللغات واإلدارة  ي 
ز
ته ف من خالل خير






يا، وجد ز ي مال 
ز
عل كتاب البالغة الواضحة ة ف
(. الجارم،  )لعلي 
ز  أمي 
   -كما سبق القول  -ومصطفز
ّ
ي عن القول إن
ي وغتز
ز





ل  ب 




ي فصل دراسي واحد مداه قد
ز





 لديهم  ،ساعة 126الساعات 
َّ
ي فهم هذه المادة، عل الرغم من أن
ز





ي المرحلة الثانوية. وَمْن تظّن أن
ز
ي خلفية عنها من خالل دراستهم ف
ز
االمتحانات المختلفة ال  ة من خالل أدائه ف
 
ّ
 ذلك إىل أن
ّ




أفراد هذه العينة لم يدرسوا  يعدو أن يكون حفظ
، وفيها نوع من اآلداب العربّية؛ لخلو مقرراتهم من النصوص األدبّية باستثناء مادة األد أيّ  ّ  نذر قليل ال يسمن وال ب العالمي
ي 
 من جوع. يغتز
 
ا سبق تنبثق مشكلة هذا البحث الذي ينو   وضع حلٍّ لها من خالل سؤال البحث الرئيس:  ونالباحث يممَّ
 
 ما الّص 
ّ
ي يواجهها طالب كلية اللغات واإلدارة عند تعل
ُرق التعليمعوبات الت 
ُ






ي هذا البحث هو المنوالمنهج المت
ز
ّ بع ف ي
ّ  هج الوصفز ّ  التحليلي ي
تب عن موضوع البحث الميدانز
ُ
، ا. وذلك باستقراء ما ك لحاىلي




ز  -1 اتيجيات لتدريس البالغة ال 3م(2014)دراسة حساني 
اح اسي  ي سعت إىل اقي 
ز الت   عربية للناطقي 
نموذًجا. 
ُ
بّية أ يا: كلية الي  ز ي مال 
ز









ّ قد ي هما.  م البالغة بعد دراسة األدب العرنر  وغي 
 
ها:  4م(2016دراسة الزيادات ) -2 ز بغي   الزيادات صعوبات تعليم البالغة للناطقي 
ّ
ناق/ تركيا أنموذًجا. وقد أعد جامعة شر
ا 
ً






 8طالٍب وطالبٍة، وبعد التحليل أشار إىل مجموعة من الصعوبات صن
  ،مجموعات منها: صعوبات تعود إىل البالغة نفسها )قواعدها، وأساليبها(
ّ
ن اللغة، ها إىل عدم التمكن موصعوبات مرد
 وصعوبات تعود إىل طرق التدريس... إلخ. 
 
برنامج لتصويب التصورات الخطأ للمفاهيم البالغية المرتبطة بعلم البيان لدى طالب  5م(2014دراسة عبد الباري ) -3




َبن بية ب 
؛ ا تشخيصيً  ا اختبارً  ا َبتزَ الغية لعلم البيان، وعليهشعبة اللغة العربّية بكلية الي 
بّ ب للكشف عن التصورات الخطأ ذات العالقة
ُ
  73 بحثه المكّونة من ق االختبار عل عينةعلم البيان، وط
ً
، طالًبا وطالبة
  وأسفرت نتائج دراسته عن وجود العديد من التصورات الخطأ 
َّ
للمفاهيم البالغية عل مستوى علم البيان، منها: أن
ي ما يالئم المشبه، وأن التشبيه المرسل هو ما ُحذف منه المشبه به، واالستعارة هي قوّ  كر التشبيه هو ذ  
ز
ة وجه الشبه ف
 المشبه به. 
 
ي السنة الثالثة ثانوي: شعبة اآلداب أنموذًجا. هدف بحث بيوش إىل تعليميّ  6م(2016بيوش ) -4
ز
ة البالغة العربية ف
 
ّ
ّل المسار الت ش 
َ
ي ت
ا، ومن نتائج االطالع عل الصعوبات الت 
ً
ز والطالب أيض ا عل المدرسي 
ً
ّ للبالغة، وطرح استبيان عليمي
                                      
 مرجع سابق. 3
الزيادات، صعوبات تعليم البالغة للناطقين بغيرها: جامعة شرناق/ تركيا أنموذًجا، مجلة القسم العربي،  4
 م.2016، 23جامعة بنجاب، العدد 
عبد الباري، ماهر، برنامج لتصويب التصورات الخطأ للمفاهيم البالغية المرتبطة بعلم البيان لدى طالب  5
 م.2014، 35عدد ات، الالعربية بكلية التربية ببنها، المجلة الدولية لألبحاث التربوية، ج اإلمارشعبة اللغة 
بيوش، نادية، تعليمية البالغة العربية في السنة الثالثة ثانوي: شعبة اآلداب أنموذًجا، رسالة ماجستير غير  6
 م.2016منشورة مقدّمة لجامعة محمد خيضر بسكرة، 
4 
 
ي تهتّم بالتعاريف بغض النظر عن و دراسة بيوش: جمود األساليب البالغية وشواهدها، 
النظرة الضيقة إىل البالغة الت 
، عزوف أغلب الطالب عن البالغة، فدورها ينتىهي با ي ي تنمية التذوق األدنر
ز
نتهاء االمتحان، واالعتماد عل دورها السامي ف
 م للصور البالغية، وإهمال الفهم. الحفظ الّص 
 
اح منهج  7م(2016هنيئة ) -5 ز بالعربية. هدفت دراسته إىل اقي  تدريس البالغة العربية عل أساس التذوق لغي  الناطقي 





يف، وكالم العرب من جمال وطرافة. رك ا، وختم بحثه ببعض األسس   عل الجانب النظريّ  هنيئة وحديث نبوي شر ً كثي 




ي اللغة اإلندونسيّ الت 
ز
ا هو موجود ف ة من تشبيهات ومجازات، االستفادة ممَّ
ّ الو  ي  البالغة واألدب، إفهام الطالب النّص األدنر
ز ا، ومن ثم االنتقال إىل المصطلحات والظواهر البالغّية،  ربط بي 
ً
جيد




 التدريب والتطبيق شفاهة
 
 2019ا  عبدهللا ) أمّ   -6 
ً
 ا عن تقريب البالغة العربيّ م( فقد كتب بحث
َّ
ا فيه من أن
ً
ها. منطلق ز بغي  النسبة العظم  ة للناطقي 
ز بغي  العربية يتعلمونها لهدف  ي من الناطقي 
 ديت 
ّ
مة لهم هي نفسها المقد
ّ
ز بها مّما جعل ، ولكن المادة المقد مة للناطقي 
 
ُ
ز بغي  العربية، وما تّم من محاوالت لتأليف ك ة عل الناطقي   لهذه الهذه المادة عسي 
 
 ؛لم تحقق الهدففئة تب خصيصا
م من الدروس. ومّما توّص ألنها لم تخرج عن كون
ّ
ورة تطبيق مبدأ  ،ل إليهها تسهيل أمثلة وشواهد واختصار للكم المقد ضز
ح البدء بعلم البديع لسهولته، ثم الب ،التدرج من السهل إىل الصعب ي يواقي 
ا علم المعانز ً   . ان وأخي 
ً
ورةويرى أيض حذف  ا ضز
ي لم يتناولها القرآن الكري أو إسقاط
، الدروس البالغية الت  ي
والكناية  االستعارة التمثيلية،و م مثل: التشبيه المقلوب والضمتز
مع العناية بالتدريبات المتنوعة  والسي  عل مبدأ اإلجمال والبعد عن التفاصيل ،ك بمبدأ الشيوععن نسبة. وأهمية التمّس 
 . 8والشاملة
ي حاجة إىل ال ،عبدهللا لم يخرج عن كونه كالًما نظرًيا  هوما تكرم ب 
ز
. و وهي  ،خطوة األهّم وهو ف ي
مع ذلك  الجانب التطبيف 
 ف
ّ
 د فيها موضع ىهي نظرات ثاقبة حد
ّ
 . اء الد
 
ا بعنوان: الدمج   م(2017)  وكتب عبدالرحيم -7
ً
ز اللغة الموّجهبحث ز  بي  ي تعليم العربية للناطقي 
ز
الحقيقية والمجاز ف




ي الحقيقية التواصلية اليوميةز الدروس ف
وأن  ،البدء عل المعانز
 
ّ











درًسا عن الطقس م للطالب  نقد
 
ّ
ي سياقات  -برق -رعد -مة للطالب مرتبطة به ) مطرفالمفردات والعبارات المقد
ز
صاعقة...( يلي ذلك تقديم أمثلة بسيطة ف
قكجاء شيًعا   -) صوت القائد مثل الرعدمألوفة للطالب  ( -الير وفكرة  . وقع خير موت الرئيس مثل الصاعقة عل رأسي
قناها من المراحل األوىل لتعليم العربية حت  إذا ما وصل الطالب المرحلة العليا حيث طبّ  عبدالرحيم فكرة صائبة إذا ما 
 يُ 
ّ
وعة من القرآن الكريمقد ز ي بأمثلة ميز
ز
يف ،م له المصطلح البالغ  ،بغرابة واألشعار العربية ال يحّس  ،والحديث النبوي الشر
 . 9مفاجئة وتكون النقلة تدريجية غي  
 
ي عند الطلبة، م2011ا الشيدي ) أمَّ  -8
ز
ا عنونه ب  أسباب الضعف البالغ
ً
وقد استطاع من خالل قراءاته (  فقد كتب موضوع
ي ارتبط بعضها باللغة نفسها منها 
ز





ي علم البالغة. ومن ناحية ايؤدي شاع
ز
 ا إىل التأثي  عل التمكن ف
ّ
الخوف من القواعد البالغية يحمل الطالب  لطالب يرى أن
ي األداء اللغوي بشكل عام ،عل حفظها 
ز
ي ظاهرة  ،وعدم استعمالها ف
ي عند الطالب، وتفشر  عن ضعف الذوق األدنر
ً
فضال
ة الواضحة بوّية أشار إىل  . الميل إىل اللغة المباشر ي الناحية الي 
ز
داع مّما دفع تشجيع ثقافة الذاكرة مقابل ثقافة اإلبوف
 عن أهداف بعيدة المدى ) تنمية القدرات 
ً
ة المدى ) االختبارات( بدال الطالب إىل التعامل مع البالغة بأهداف قصي 
بوي،  ز النصوص األدبية و العقلية(. ومن جهة المعلم يرى الشيدي من األسباب ضعف التأهيل الي  عدم الربط الوثيق بي 
اتيجيات الو  ،والبالغة ي عرض الدروسغياب االسي 
ز
 . 10حديثة ف
                                      
بالغة العربية على أساس التذوق لغير الناطقين بالعربية، الملتقى العلمي العاشر للغة هنيئة، تدريس ال 7
 م.2016ميال، جاكارتا،  1العربية، 
  ar.com-https://blog.daleel/،"تقريب البالغة العربية للناطقين بغيرها"عبدهللا، عبدالحليم، معالم لـ 8
 /2017https://learnerarabic.najah.edu./ar/impact م، 2019أبريل  9شوهد في 9
 www.voiceofarabic.net/articles م 2019أبريل  9شوهد في  10
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ز بالعربية وال    ي الطالب الناطقي 
ز فئت  كة بي 
ي تكاد تكون أسباًبا مشي 
ز
ز فما أورده الشيدي من أسباب للضعف البالغ ناطقي 
ها.   بغي 
 
حات.  م( 2017وللغامدي ) -9  بحث بعنوان: مشكالت تدريس البالغة لدى طالبات الصف الثالث الثانوي حلول ومقي 
ز الموضوعات المتشابهة مثلبعض صعوبات تدريس البالغة  أبان الغامدي الجناس والتورية،  نحو: عدم الربط بي 
 االعتماد عل أو 
ً
ًحا وتحليال ي إغفال الجانب  ،مثلة الكتاب شر
ز










ي االختبار  ها غاية ف
ز
ت اإلشارة إىل عدم وجود أسئلة تقيس ت تمّ ذاتها. وف
كيب ،المهارات العليا كالتحليل ز الموضوعات و والتقويم.  ،والي  ز التقويم عل الحفظ والتذكر. ومن الحلول: الربط بي  تركي 
ي دروس البالغة. وتدريس المصطلحات البالغية من خالل نّص 
ز




ي ت . 11
ز
ي تواجه دارس خوجهد الغامدي يتمثل فيما طرحه من حلول نظرية قد تساهم ف
فيف وطأة الصعوبات الت 
ب وجدتالبالغة إذا ما   من ق 
ً
 سيها. ل مصممي مناهج مادة البالغة ومدر عناية
 
ز  ها دراسات متنوعة تناولت البالغة للناطقي 
ّ
بالعربية  من خالل عرض الدراسات السابقة يمكننا مالحظة أن
ز فقد توّح  ز الطائفتي  ها، فعل الرغم من البون الشاسع بي  ز بغي  دت معاناتهم ألسباب من أهمها مخاطبة والناطقي 
ز بمنهج واحد حت  ما طرُ   ما هي إال تبسيط واختصار للمنهج بمعتز لم يغالطائفتي 
ز ص ح من مناهج لمخاطبة غي  الناطقي 
ي عكفت هذا مما قاد إىل تشابه النتائج ال بل ظلوا يحومون حولها. ولعلّ  ،لرئيسةمنهج البالغة بالمشكلة ا بأمر المهتمون 
ت 
ز فمّما أشاروا إليه ي لدى الطائفتي 
ز
ي مما قاد إىل ضعل دراسة أسباب المشكل البالغ مور : عزل البالغة عن األدب العرنر
. ورأوا أن صعوبات البالغة متنوعة منها ما يتعلق بالمادة نفس ي ي قواعدها وغزارة التذوق األدنر
ز
ها ويتمثل ذلك ف
ز الطالب وبعدهم عن  . مصطلحاتها  ومن ناحية الطالب ضعف الطالب لغوًيا مع ميله للحفظ مّما شجع ثقافة الحفظ بي 
ستحدث مثة، والعجز عن ربط القديم بما هو يس عدم مواكبة التقنية الحدتنمية القدرات العقلية العليا. ومن ناحية المدرِّ 
 وجديد. 
  
ز و   عن ا عّما سبقها من دراسات الدراسة الحاليةمما يمي 
ً


















ي  مأداة بحثه ونم الباحثصمّ 
ز األول معلومات شخصّية، والثانز ي استبيان مكّون من قسمي 
ز
به ثالثة أقسام المتمثلة ف
م( كّل قسم يحتوي عل 
ّ
ذلك و  ،خيارات، يختار المفحوص منها ما يناسبه 4ارات، أمامها بع 10)المنهج، والتعليم، والتعل
ا لمقياس ليكرت. 
ً
) ال  وفاق  (. 4(، أوافق بشدة )3(، أوافق )2أوافق )  ال  (،1أوافق بشدة )  وهذه االستجابات هي
 
 عينة البحث 
 
 ما -لعربيةاشعبة اللغة  -كما سبق القول هي مأخوذة من مجتمع كلية اللغات واإلدارة
ّ
 السنة وبما أن
ّ
دة البالغة من مواد




 وا جالنهائّية لطالب كلية اللغات واإلدارة ات
ّ
ق، ة وإرهامما جعل عملّية االتصال بهم فيها مشق
 
ّ
ز ومع ذلك ات ة ما بي 
ي الفي 
ز
ز منهم، استجاب ثالثون مفحوًصا وهم مّمن درسوا البالغة ف م 2019 -2017صلنا بخمسي 
ي كلّية ال
ز
ي تعيق مسار علم البالغة ف





ي واال  نشي   ي تحديد درجة الموافقة للمتوسط الحسانر
ز
ي البدء إىل أننا اعتمدنا عل جدول ف
ز
     راف المعياري. نحف
ي هذا القس
ز
ي المتفرع عن ت أفراد العينة عن ام إىل استجابنتعرض ف
ات ؤال البحث الرئيس، وهو ما الصعوبسالسؤال الثانز
ي منهجا
ز
ي يواجهها أفراد العينة ف
 البالغة؟  لت 
                                      














ي بوصفها متطلًبا  8 1 ورة وجود مادة لألدب العرنر
أرى ضز
 قبل تدريس البالغة. 
3.030 0.770 
 قوية
ح لتقديم المنهج مناسب.  3 2  الوقت المقي 
َّ
 قوية 0.609 2.939 أرى أن
ي القرآن  6 3
ز
ي البالغة ال وجود لها ف
ز
 هنالك أبواًبا ف
َّ
أرى أن
 الكريم مثل: تأكيد المدح بما يشبه الذم. 
2.424 0.614 
 ضعيفة
ي المنهج قديمة، وغي  مناسبة  4 4
ز






ي المنهج.  5 5
ز
ي ضعيف ف
/ التطبيف   الجانب العملي
َّ
 ضعيفة 0.742 2.364 أرى أن
 المنهج طويل، وغي  مناسب للوقت.  1 6
َّ
 ضعيفة 0.566 2.152 أرى أن
 دروس البالغة مرتبة بصورة غي  جيدة.  7 7
َّ
 ضعيفة 0.770 2.030 أرى أن
 دروس البالغة غي  مرتبة بصورة ج 10 8
َّ
 ضعيفة 0.707 2.000 يدة. أرى أن
ز علوم البالغة الثالثة.  2 9  ضعيفة 0.609 1.939 أرى عدم وجود ربط بي 
 الهدف من تدريس البالغة غي  واضح.  9 10
َّ
 ضعيفة 0.683 1.818 أرى أن
 ضعيفة 0.073 2.306 الدرجة الكلية
 
م  عبارة: )2نالحظ من الجدول )
ّ
ورة وجود مادة لألدب العر( تسن ّ بوصفها متطلًبا قبل تدريس البالغةأرى ضز ي  (نر




ن ّ الذي هو ص  ي ة األدب العرنر
ز ) م(. 2016م(، وهنيئة )2014البالغة العربّية وتوأمها، وإىل هذه النتيجة أشارت بعض الدراسات السابقة منها: حساني 
ح لتقديم المنهج مناسبا عبارة )أمّ   الوقت المقي 
َّ
ّ قوي، مّما يشي  إىل 2.939فقد نالت ) (أرى أن ي (، وهو متوسط حسانر
ي الفقرة )
ز
 المنهج طويل، ( )6قناعة أفراد العينة بالزمن المحدد إلنجاز المنهج، ويؤيد هذا الموقف استجابتهم ف
َّ
أرى أن
 المنهج ( بمتوسط حسا2.152( )وغي  مناسب للوقت
َّ
ي ضعيف، فهم يرون أن وهي نتيجة له،  يتناسب مع الزمن الممنوحنر
 أبواًبا ليست 
َّ
 الواقع يشي  إىل أن
َّ
ن المدّرس من تغغريبة؛ ألن
ّ
 طيتها بسبب الزمن. بالقليلة ال يتمك
ي القرآن الكريم مثل تأكيد المدح بما ي
ز
ي البالغة ال وجود لها ف
ز
 هنالك أبواًبا ف
ّ
شبه الذم، فقد ظهرت أّما القول بأن
( ّ ي   ون(، وهي درجة ضعيفة، ويرد الباحث2.424بمتوسط حسانر
َّ
أفراد العينة يجهلون هذه القضية، فقد أشارت  ذلك إىل أن
 هنالك دروًسا لم يتناولها القرآن الكريم، مثل: التشبيه المقلوب، واالستعارة التمثيلية، 2019دراسة عبد هللا )
ّ
م( إىل أن
ي تقديم الشائع منها كالتشبيه المقلوب، والكناية و الباحث والكناية. ويرى
ز
ي العربّية ن ال غضاضة ف
ز
عن نسبة إذ لهما وجود ف
ي المنهج قديمة، وغي  مناسبة للعض(. نالت هذه العبارة ) المعاضة. 
ز
 األمثلة الموجودة ف
َّ
ي العبارة: )أرى أن
ز
( 2.364وف
ي هذه االستجابة إشارة 
ز
ّ ضعيف، وف ي  ما هو بمتوسط حسانر
ز واضحة إىل جهل أفراد العينة أو عدم القدرة عل التفريق بي 
 
َّ
ي المنهج المطروح يجد فيه عباراٍت قديمة نحو: كثي  الرماد، وهي عبارة غي  مناسبة للعض؛ ألن
ز
 جديد أو قديم، فالمتأمل ف
 بعيدة عن ما كان يرمي إليه ال
ّ
ْس عل ذلك: الزم معناها بقانون العض الحديث ُيوحي  بمعاٍن جد  قديًما، وق 
ّ
ي نؤوم  عرنر
حا، وبعيدة مهوى القرط
ُّ
ا للثقافة. و  ،الض
ً
ة تعير عن قيمة جمالية تختلف وفاق فراد العينة استجابة بمعدل ألواألخي 
بة بصورة غي  جّيدة): 7( عن العبارة 2و)( 2.030)
ّ
 دروس البالغة مرت
َّ
بة ) : 10(، وأرى أن
ّ
 دروس البالغة غي  مرت
َّ
أرى أن
ز العبارة الموجبة )بصورة جّيدة  (. 10(، والسالبة )7(. فهنالك تناقض واضح بي 
 ذلك إىل عدم 
ّ
، أو مرد ز  هنالك فاالستجابة عل ما يبدو تّمت دون فهم للعبارتي 
َّ
االهتمام. ويرى المفحوصون أن




 هذه العلوم تقد
ا، وغالًبا ما يتحقق  ونمنفصلة تماًما، ويرى الباحث
ً
ورة البحث عن طريقة تجعل من هذه العلوم الثالثة جسًما واحد ضز
ي دراسة البالغة من خالل
ز
ز هذه العلوم الثالثة من علم بيان،  النصوص هذا ف ي النّص الواحد يتنقل الطالب بي 
األدبّية، ففز
ي 
 المقرر الدراسي يُ وعلم معانز
َّ
ح وَ ، وعلم بديع. وأفراد العينة يَرون وضوح الهدف من تدريس البالغة، ويعزى ذلك إىل أن
ِّ
ض
، والتقويم... إلخ.   من اليوم األول بعض الحقائق نحو: األهداف، والمنتج التعليمي
7 
 










وريّ  1 1 بورة ضز  استخدام السَّ
َّ
ي تدريس البالغة.  أرى أن
ز
ا 0.614 3.576 ف
ً
 قوية جد
ابة وجميلة.  8 2
ّ
 طريقة المعلم جذ
ّ
ا 0.564 3.545 أرى أن
ً
 قوية جد
أرى أن يكون تدريس البالغة عن طريق الحوار  2 3
 والمناقشة. 
3.515 0.566  
ً
 اقوية جد




ا 0.617 3.455 س البالغة بالعربية الفصىح. أرى أن
ً
 قوية جد




ا 0.770 3.303 س البالغة بأمثلة عضّية حديثة. درَّ أرى أن
ً
 قوية جد
أرى أن تكون أمثلة البالغة مأخوذة من القرآن الكريم  6 6
يف.   والحديث النبوي الشر
 قوية 0.650 3.121
جمة. أرى أن تدرس  5 7  قوية 0.879 2.909 البالغة عن طريق الي 





 التدريبات الت 
َّ
 قوية 0.794 2.545 أرى أن




 ضعيفة 0.950 2.182 أرى أن





 ء الدرس. ف
 ضعيفة 0.808 1.818
 قوية 0.137 2.997 الدرجة الكلية
  
 أفراد العينة يتفقون عل عبارة3ظ من الجدول )ُيالَح 
َّ
وريّ ) : ( أن بورة ضز  استخدام السَّ
َّ
ي تدريس البالغة أرى أن
ز
 (ف
( ّ ي ي ذلك 3.57بمتوسط حسانر
ز
ي هذا المجال، وف
ز
ة الوسائل يّ ينة بأهمإشارة إىل وغي أفراد الع(، وهو أعل متوسط ف
ي كليّ 
ز
 التعليمّية، والسائد ف
ُّ
ائح ة الل  اغات واإلدارة هو استخدام الشر
َّ











تضاد، استخدام السبورة ُيَعد
ي عروض دروس البالغة. 
ز
اتيجيات الحديثة ف  أو عن طريق الرسم. وقد أشارت دراسة الشيدي إىل غياب االسي 
زت انتل( ال2( و)8) تانا العبار أمَّ 
ّ
  ا رك
َ




ا عالًيا )ت ا حسابيًّ
ً
( عل 3.51( و)3.54ا متوسط
تيب مّما يدّل عل قناعة أفراد العينة بطر   الي 
 
جمة يقة التدريس المستخدمة. أّما السؤاالن اللذان  رك
زا عل أسلوب الي 






ل أفراد العينة عبارة: )أرى أن غات األجنبية ال سيّ طريقة من الط
ّ





جمة )3.45ة الفصىح( )العربيّ بدرس البالغة ت ها  (. وال 2.90(، بينما نالت الي 
ّ






، وهو الهدفستقود إىل ضمور الت ّ ي أرى ( لعبارة: )3.1البالغة العربّية. وهنالك استجابة قوية ) إليهالذي تسمو  نر
ي هذه اال 
ز
يف( وال غرابة ف  الدافع س أن تكون أمثلة البالغة مأخوذة من القرآن الكريم، والحديث النبوّي الشر
ّ
تجابة؛ ألن
د عبد هللا 
ّ
م العربّية عند أفراد العينة هو فهم القرآن الكريم، وأحاديث الرسول صل هللا عليه وسلم. وقد أك
ّ
األّول لتعل
ا من أهدافهم الدينّية. 2019)
ً
ها انطالق ز بغي  ورة تقريب البالغة للناطقي   م( ضز
ضح عدم َمْيل أفراد العي
ّ
؛ لذا وات ّ ي ا ) جاء متوسطه نة للشعر العرنر
ً
ّ ضعيف ي (، بينما ارتفع المتوسط 2.1الحسانر
 
ُ
ّ لعبارة: )أرى أن ت ي هم لم يدرسوا الشعر، وال 3.3درس البالغة بأمثلة عضية حديثة( )الحسانر
ّ
(. وهي استجابة طبيعية؛ ألن
ا  بحتمّية، وأهمّية أن يكون هنالكيعرفون أضعف المعلومات عن الشعراء. من هنا ينادي هذا البحث 
ً
مقرر لألدب سابق






م البالغة :(4جدول رقم )
ّ











 البالغة مهّمة؛ لفهم القرآن الكريم.  10 1
َّ
ا 0.564 3.545 أرى أن
ً
 قوية جد
 قراء 5 2
َّ







ي أفهم درس البالغة باألمثلة البسيطة ال بالشعر.  9 3
 قوية 0.566 3.152 أرى أنتز
ي فهم بعض المصطلحات البالغّية  2 4
ز
ي أجد صعوبة ف
أرى أنتز
 مثل: المجاز، واالستعارة ...إلخ. 
 ةقوي 0.696 3.121
ي  8 5
ز








 الفصل الدراسي الواحد. 
 قوية 0.728 3.030









 قوية 0.637 2.970
ي أميل إىل حفظ المصطلحات البالغية، وال أسَع  7 7
أرى أنتز
 . ّ ي ذوق األدنر
ّ
 للت
572.  قوية 0.830 6
ي ال أحّب البالغة.  6 8




ّ من حيث الفصاحة،  4 9 ك أثًرا علي










ة، وال فائدة منها.  3 10
ّ
 دروس البالغة ُممل
َّ












( متوسطهما 5( و )10( آراء أفراد العينة ف
( ّ ي  علم البالغة ما هو بعلٍم قائم بذاته، بل 3.39(، و)3.45الحسانر
َّ
تيب، فأفراد العينة يدركون أن ارتباط بعلوم  له( عل الي 




ا ال شعًرا كما ت ً ح الفقرة إىل األمثلة البسيطة نير
ّ قدره ) : (9) ي ي أفهم درس البالغة باألمثلة البسيطة ال بالشعر( بمتوسط حسانر
االستجابة تدعم  ه(. وهذ3.15)أرى أنتز
ي مجال التعليم رقم )
ز
  (4استجابتهم السابقة ف
ّ
لوا أن يكون ذلك إذ أبانوا عدم مناسبة الشعر؛ لفهم دروس البالغة، وفض
ّية عضّية.  ر  بأمثلة ن
ي فهم بعض المصطلحات البالغي : ومّما أبانوه أنهم يعانون من مصطلحات البالغة
ز
ي أجد صعوبة ف
ة )أرى أنتز
( ّ ي   (،3.03مثل: المجاز واالستعارة...إلخ( بمتوسط حسانر
َّ
ز بغي   المصطلح وال شك أن  مشكلة حقيقية للناطقي 
ّ
ُيَعد
ها كما أوضحت دراسة عبد الباري ) ز بغي   . (م2014العربّية، بل للناطقي 




(، وعدم الميل 2.97ومن الجوانب السلبّية يرى أفراد العينة أنهم ال يشاركون ف
( ّ ي ي العبارة2.57إىل التذوق األدنر
ز
تيب. ويرى الباحث 7و 1: (، كما هو واضح ف  عدم و عل الي 
َّ
تهم أن ن من خالل خير
غوّي، وسطحيّ 
ّ
 عن الضعف الل
ً
ّية، فضال ز ي البيئة المال 
ز
ي ف
ه إىل الخجل، وهو متفشر
ّ
ة. ة المعرفة باآلداب العربيّ المشاركة مرد
هم يحبون البالغة فعبارة ال أحّب البالغة، وهي العبارة )
َّ
ا أشاروا إليه أن ي 6وممَّ
ز
ّ )( ف ي (، 1.84 االستبيان متوسطها الحسانر













ي يو  -1
ة دون إلمام باآلداب العربّية.  دارس البالغة:  ها اجهمن الصعوبات الت   االنتقال من الحقيقة إىل المجاز مباشر
2-  
َّ
ي القرآن الكريم، ومن ذلك عدم عدم إدراك أفراد العينة أن
ز
ي علم البالغة، وال وجود لها ف
ز
 هنالك أبواًبا يدرسونها ف




س، وواضح أ درَّ
ُ
ي يجب أن ت
 الزمن الممنوح لعلم البالغة، ال يتناسب مع الدروس الت 
َّ
معرفتهم بأن




 . ولكن أفراد العينة ف
ة البالغة.  -3
ّ
 أفراد العينة عل وغي بأهداف ماد

















  أو ت
ه، ال سيّ علم البالغة ما هو ب -6  ما اآلداب العربّية. علم قائم بذاته، بل له ارتباط بغي 
ي الخطأ.  -7
ز
 عدم المشاركة والتفاعل من أفراد العينة داخل فصل البالغة بسبب الخجل، أو ربما الخوف من الوقوع ف
 توصياتال ثانًيا: 





ّ تكون متطلًبا ق ي ة لألدب العرنر
ّ
 الغة. إضافة ماد
ي لغة الدارس األم، واللغة العربّية.  -2
ز
ز المجازات والكنايات الموجودة ف  الربط بي 
ي تدريس البالغة. االستفادة من التقنيّ  -3
ز
 ة الحديثة ف
4-  . ّ ي  عل القرآن الكريم، والحديث النبوّي عند استخالص أمثلة البالغة، واالبتعاد بقدر اإلمكان عن الشعر العرنر
ز كي 
 الي 
ز آخر دعو   العالمي 
 هلل ربِّ
ُ
 انا أن  الحمد
 قائمة المراجع
، وآخرون،   . 1، القاهرة، مجمع اللغة، جالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفز
وت، دار صادر، لسان العربابن منظور،   . 8م، ج2005، بي 
 ، ، علي ي
وت، دار الكتب العلمية، التعاريفالجرجانز  . 1م، ج1983، بي 
اصعوبات تعليم البالغة للالزيادات، 
ً
ناق/ تركيا أنموذج ها: جامعة شر ، جامعة بنجاب، ناطقير  بغير ي ، مجلة القسم العرنر
 م. 2016، 23العدد 
ابيوش، نادية، 
ً
ي السنة الثالثة ثانوي: شعبة اآلداب أنموذج
 
، رسالة ماجستي  غي  منشورة تعليمية البالغة العربية ف
مة لجامعة محمد خيضز بسكرة، 
ّ
 م. 2016مقد
، إسماعيل، ز يا: كلية  حساني  ر  ي مال
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اللغة  ، برنامج لتصويب التصورات الخطأ للمفاهيم البالغية المرتبطة بعلم البيان لدى طالب شعبةعبد الباري، ماهر
بية ببنها بوية، ج اإلمارات، العدد العربية بكلية الي   م. 2014، 35، المجلة الدولية لألبحاث الي 
ها"عبدهللا، عبدالحليم،    ar.com-https://blog.daleel/،معالم لـ"تقريب البالغة العربية للناطقير  بغير
 تدريس البالغة العربية عىل أساس التذوق لغير الناطقير  بالعربيةهنيئة، 
ميال،  1العلمي العاشر للغة العربية،  ، الملتف 
 م. 2016جاكارتا، 
نيت  مواقع عىل شبكة اإلني 
ي 
ز
 https://learnerarabic.najah.edu./ar/impact/2017م، 2019أبريل  9شوهد ف
ي 
ز
 www.voiceofarabic.net/articles م 2019أبريل  9شوهد ف
ي أبريل 
ز
 www.m311m.net/243755/م 2019شوهد ف
 
 

